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La identitat professional construïda  
des del grau d’Educació Social
Introducció
Aquest exercici reflexiu ha de tenir el seu 
punt d’inici en una de les particularitats defi-
nitòries de l’educació social, que és que molts 
dels seus estudiants ja han tingut experiènci-
es al món social, ja sigui perquè venen d’al-
tres mòduls on han fet pràctiques i/o trobat 
feina, o bé perquè han exercit el voluntariat. 
Aquest tret característic de la nostra carrera 
genera una dualitat emocional sobre aquesta: 
d’una banda, ens trobem amb persones amb 
una alta implicació envers la professió que no 
són alienes a la seva realitat pràctica i, d’una 
altra, estudiants que, ja havent estat exposats 
a conflictes ètics propis de l’educador social, 
s’incorporen a la formació universitària amb 
les expectatives d’obtenir eines pràctiques 
immediates que els permetin donar resposta 
a aquestes situacions. 
Aquest últim aspecte fa sorgir un cert sen-
timent de desencantament que dona origen a 
un dels retrets més palpables respecte a aquest 
grau: la crítica que en aquesta formació aca-
dèmica convergeixen multitud de disciplines i 
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coneixements com ara 
pedagogia, psicologia, 
sociologia, antropo-
logia, etc., que, si bé 
estan vinculats amb 
l’educació social, no 
t’orienten prou sobre 
la praxi professional. 
D’aquesta manera, 
es vivencia una certa 
inseguretat sobre la 
capacitat competencial que estem adquirint en 
el grau per afrontar adequadament el que serà 
la nostra pràctica diària dins de la professió, 
perquè es fa extensible un sentiment de buit 
teòric que sigui propi i exclusiu de la identitat 
de l’educador social. 
El saber del grau d’Educació 
Social
En aquest sentit, m’agradaria introduir una 
mirada reconciliadora entre tots dos ele-
ments, teoria i pràctica educativa, perquè 
puguem tenir una visió holística de com real-
ment el grau d’Educació Social és un element 
indispensable per a la configuració i cons-
trucció de la identitat professional. Tal com 
afirma Carr, W. (1996), teoria de l’educació i 
pràctica educativa són elements que conflu-
eixen simbiòticament. Per tant, totes i cadas-
cuna de les aportacions teòriques ofertes per 
aquesta multiplicitat de disciplines cursades a 
la universitat ens han de servir per millorar la 
nostra futura pràctica educativa. És aquesta 
comprensió no res-
tringida a una única 
teoria o autor el que 
ens aportarà una gran 
pluralitat de recursos 
i aprenentatges peda-
gògics que podrem 
transferir a les diver-
ses circumstàncies 
de les persones que 
acompanyem al llarg 
del nostre exercici professional. Hem de te-
nir present que tota formació universitària es 
compromet a oferir un saber propi de l’àmbit 
professional que li competeix, un cos didac-
ticoteòric que actuarà com a factor d’anàlisi 
i intervenció i que ens permetrà abordar les 
situacions conflictives més enllà de la seva 
mera simptomatologia. 
No hem d’oblidar que la nostra professió 
es caracteritza per la intromissió constant en 
vides alienes, i encara que tingui una pretesa 
intenció pedagògica d’apoderament, no dei-
xa de ser un acte intrusiu que requereix ser 
justificat. Aquesta legitimació ens l’atorgarà 
precisament la nostra capacitat competenci-
al i educativa. Així, aquesta habilitació pro-
fessional no es pot sustentar merament en 
el nostre caràcter reivindicatiu o vocacional 
o les nostres bones intencions, sinó que ne-
cessita recolzar en un saber tècnic que ens 
faculta per fer viable aquest procés transfor-
mador. Per tant, el principi de professionali-
tat ens obliga a estar qualificats per a la tasca 
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que exercim, i això 
implica estar oberts 
a utilitzar tots aquells 
recursos educatius 
de què disposem, de 
manera que la nostra 
pràctica educativa no 
es vegi perjudicada i 
coartada per l’adhesió 
a una única perspecti-
va teòrica o enfoca-
ment pedagògic. Si 
teoria i pràctica edu-
cativa són un únic element, podrem gestionar 
tots els aprenentatges rebuts a nivell teòric i 
posar-los en relació directa amb el context 
social concret de la persona des d’una mirada 
ecosistèmica que ens remeti i orient respec-
te als orígens i causes estructurals, socials i 
subjectives de la situació conflictiva real, així 
com a l’aplicació d’aquelles metodologies 
que s’acomodin millor a les circumstàncies 
individuals i socials de la persona que acom-
panyem. D’aquesta manera, el saber que 
se’ns intenta transmetre des del grau d’Edu-
cació Social no només incrementa la nostra 
educabilitat, sinó també la nostra educativi-
tat, i apareix com a element legitimador de la 
nostra intervenció.
El saber fer del grau d’Educació 
Social
Però la pretensió pedagògica d’aquesta car-
rera universitària no se circumscriu a l’àmbit 
del saber, sinó que 
s’estén al saber fer. 
Al llarg de la carrera, 
se’ns intenta trans-
metre un pensament 
analític i crític res-
pecte a la nostra praxi 
professional, i el pro-
fessorat ho fa de ma-
nera que ens anima a 
qüestionar fins i tot 
aquells sabers teòrics 
que ens proporciona, 
manifestant que els coneixements esmentats 
esdevenen paper mullat si no som capaços 
de reconèixer analíticament els conflictes 
individuals dels futurs subjectes de la nostra 
intervenció dins de la seva complexitat eco-
sistèmica. La seva intencionalitat formadora 
ens introdueix en una lectura de l’exercici de 
l’educador social des d’una mirada que ens 
permeti articular i reflexionar sobre com es 
conjuguen els diferents subsistemes de l’indi-
vidu en la seva realitat social. El motiu d’això 
és que les dinàmiques relacionals existents 
entre aquests subsistemes són les que dona-
ran lloc a les situacions conflictives que el 
subjecte de la nostra intervenció ha d’afron-
tar. No obstant això, tal com expressa Jesús 
Vilar, aquest fet ens obliga, als professionals 
de l’educació social, a generar espais diaris 
de reflexió ètica sobre la nostra quotidianitat 
laboral, des d’uns paràmetres de pensament 
crític que no només s’estenguin a la situació 
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concreta de vulnera-
bilitat del subjecte, 
sinó que també abas-
tin la intencionalitat 
de l’encàrrec profes-
sional i el context po-
lític social que dona 
lloc a aquest àmbit 
de la nostra pràcti-
ca. Aquest saber fer 
pretén que prenguem 
consciència que l’educa-
dor social desenvolupa la seva praxi en un 
context on les polítiques socials recorren a 
categories poblacionals com a mesura de pre-
venció i dispositius de control social. I, sota 
aquestes premisses, la nostra pretensió peda-
gògica es pot utilitzar no solament com a ga-
rant del control social, sinó com a element de 
transmissió d’uns valors determinats, la qual 
cosa contribuiria a perpetuar aquelles dinà-
miques excloents i desigualitàries que preci-
sament volem modificar amb la nostra acció. 
La nostra funció és educar i, per tant, som 
transmissors d’unes pautes culturals i soci-
als determinades. A través de l’acte educatiu 
podem contribuir a modificar les maneres de 
llegir el món i podem dirigir aquesta lectura 
cap a un punt determinat o cap a un altre: po-
dem optar per una mirada constreta als mers 
paràmetres de l’encàrrec professional, la qual 
cosa suposa el risc de cosificar la persona i 
soterrar-ne la subjectivitat sota les limitaci-
ons grupals negatives que compon aquesta 
categorització pobla-
cional; o bé podem 
inclinar-nos per una 
mirada reflexiva que 
visualitza al subjecte 
de la intervenció amb 
tot el seu potencial 
d’alteritat. Per tant, 
aquesta reflexió èti-
ca i aquesta capacitat 
analítica dels contex-
tos professionals seran el 
que ens condicionarà respecte al sistema de 
resposta que construïm i la conceptualització 
de les persones amb les quals treballem. Les 
decisions que prenguem en la nostra praxi i la 
mirada que tinguem del subjecte de la inter-
venció seran el que determini la nostra iden-
titat professional: ens podem definir com a 
elements de control institucional sobre la 
ciutadania; o bé com a elements emancipa-
dors capaços de triangular de manera efectiva 
els diferents correlats sobre la situació de vul-
nerabilitat que dona lloc a la nostra actuació.
El saber ser de l’educador social
Com he dit anteriorment, el grau d’Edu-
cació Social s’ha de viure com un procés 
d’aprenentatge en si mateix, en el qual els 
estudiants esdevenim subjectes protago-
nistes de la intervenció socioeducativa i 
el professorat actua com a referent edu-
catiu que ens acompanya al llarg de tot 
aquest procés. Pretendre que la formació 
La nostra professió 
es defineix com 
una disciplina que 
es va construint i 
perfeccionant en l’acció 
de la quotidianitat  
i la praxis educativa 
diària.
que estem cursant ens proporcioni totes 
les respostes als conflictes professionals 
als quals ens enfrontarem és poc factible 
en una professió que es defineix princi-
palment pel fet de ser un treball de camp. 
La nostra professió es construeix a través 
d’una praxi educativa que es caracteritza 
perquè es desenvolupa en camps de rea-
litats i subsistemes socials i relacionals 
complexos, dinàmics i canviants que ens 
obliguen a rebutjar les certeses professi-
onals i qüestionar-nos el nostre exercici 
quotidià. Així, la retòrica dels mètodes 
didàctics que ens ensenyen a la universi-
tat no té aplicació pràctica efectiva en les 
realitats subjectives dels destins humans 
en els quals intervenim, i això ens obliga 
a començar a visualitzar l’educació social 
des d’una perspectiva de l’educació com a 
acte creatiu, que ens permet transformar 
aquests sabers pedagògics en tècniques 
pràctiques que siguin aprenentatges vàlids 
i efectius per a les subjectivitats implica-
des en el procés de transformació i apo-
derament. I també ens exigeix situar l’ex-
periència professional sota el prisma de la 
reflexió ètica i didàctica quotidiana, per-
què les experiències esmentades es visquin 
com a processos d’aprenentatge propis 
que esdevindran nous recursos pedagò-
gics en la nostra identitat com a educa-
dors. La nostra professió es defineix com 
una disciplina que es va construint i per-
feccionant en l’acció de la quotidianitat. 
Conclusions
Si bé la nostra formació universitària ens 
pretén formar en el saber i en el saber fer de 
la tasca de l’educador social, és responsabi-
litat de l’alumnat determinar l’àmbit del ser 
d’aquesta professió. Som els mateixos estu-
diants els qui, a través de l’exercici i la praxi 
educativa, anem configurant la nostra iden-
titat professional. Aquesta visió holística i 
reconciliadora respecte al grau d’Educació 
Social només s’entén sota aquesta obertu-
ra epistemològica que caracteritza aquesta 
formació acadèmica i que atén a una lògica 
transdisciplinària, en la qual el “saber” i el 
“saber fer” conflueixen i estan íntimament 
relacionats amb el “saber ser”.
La nostra construcció identitària com a 
professionals no només s’ha de limitar a la 
formació universitària, sinó que ve especial-
ment configurada per la reflexivitat i creativi-
tat que desenvolupem al llarg de la praxi. La 
nostra inventiva i posicionament ètic a l’hora 
de conjugar efectivament coneixements teò-
rics, encàrrec institucional, esfera microsoci-
al i subjectivitats implicades determinarà la 
nostra identitat professional. Q
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Resum 
Aquest article pretén abordar com el 
grau d’Educació Social pot contribuir a 
configurar la identitat professional. Per 
fer-ho, partirem d’una reflexió que per-
meti visualitzar l’actual formació univer-
sitària com un procés d’aprenentatge de 
llarg recorregut, on la seva comprensió 
final vindrà de mans de la incursió en 
l’activitat professional.
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AbstRAct
This article aims to address how the 
Degree of Social Education can con-
tribute to configuring professional 
identity. We will start from a reflection 
that allows us to visualize the current 
university education as a long-distance 
learning process. The learning process 
will finalise with the incursion into the 
professional activity.
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